















































ଟ֯ܗ P ͸౳ล 2nଟ֯ܗͱ͠ɼͦͷลΛ൓࣌ܭճΓʹ e0, e1, e2, . . . , e2n−1ͱද͠ɼล ei ͷ









ͯ͸ɼ͜ͷ͜ͱ͸໌Β͔ͳͷͰɼd ≥ 2 ͷ௖఺ͷΈνΣοΫ͢Ε͹Α͍ɻྫ͑͹ɼਤ 1ͷลʑ઀










多角形 は等辺 角形とし，その辺を反時計回りに と表し，辺 の端



















ଟ֯ܗ P ͸౳ล 2nଟ֯ܗͱ͠ɼͦͷลΛ൓࣌ܭճΓʹ e0, e1, e2, . . . , e2n−1ͱද͠ɼล ei ͷ









ͯ͸ɼ͜ͷ͜ͱ͸໌Β͔ͳͷͰɼd ≥ 2 ͷ௖఺ͷΈνΣοΫ͢Ε͹Α͍ɻྫ͑͹ɼਤ 1ͷลʑ઀












{e0, e3}, {e1, e6}, {e3, e6}, {e6, e9} ͷ͍ͣΕ͔ΛؚΉ΋ͷ͸ɼશͯ iܕςτϩϛϊʹมܗͰ͖





No. ลͷϖΞϦϯά ತੑ ଟ໘ମ
1 (0,5)(1,2)(3,4)(6,7)(8,9) ʷ








10 (0,9)(1,8)(2,5)(3,4)(6,7) ˓ ̎ॏඃ෴୆ܗ
11 (0,9)(1,8)(2,7)(3,4)(5,6) ˓ ̎ॏඃ෴ฏߦ࢛ลܗB
ิ୊ 3.2 t,n,oܕςτϩϛϊͷลʑ઀ண͔Β࡞ΒΕΔଟ໘ମͷల։ਤ͸ɼi,l ܕςτϩϛϊͷల
։ਤΛΧοτˍϖʔετͯ͠ಘΒΕΔ΋ͷʹݶΔɻ





(2) nܕςτϩϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e1} ͸ɼ௕ํܗ̎ͭʹ෼͚ΔΧοτ
ˍϖʔετͰ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3}͸{v2, v4}͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e5}͸ {e3, e4}
ͷ઀ண͕ඞવͰɼe4ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e7}ͱ {e2, e9}
͸௕ํܗ̎ͭʹ෼͚ΔΧοτˍϖʔετͰ iܕͳ͍͠ lܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼnܕςτϩ
ϛϊͷల։ਤ΋ɼi,lܕͷల։ਤΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
ਖ਼ํܗ͔̐ͭΒͳΔςτϩϛϊ͸ i,l,t,n,oܕͷ̑छྨ͕ଘࡏ͢Δɻਤ 3ʹࣔ͢ลΛ e0ͱܾΊɼ
ҎԼɼ൓࣌ܭճΓʹลͱ௖఺ʹ൪߸ΛׂΓৼΔɻ
࢝Ίʹɼiܕςτϩϛϊͷลʑ઀ணͰɼΞϨΫαϯυϩϑͷ৚݅Λຬͨ͢΋ͷΛߟ͑Δɻରশ
ੑ͔Βɼล e0ͱ઀ண͢Δล͸ɼe1, e3, e5 ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍͕ɼ{e0, e1} Λ઀ணͨ͠৔
߹ɼ{e2, e3} Λ઀ண͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͳͥͳΒɼ͜ͷ৔߹ɼ௖఺ {v0, v2, v4} ͕઀ண͞ΕΔ
͜ͱʹͳΓɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ Λ௒͑ɼತੑͷ৚݅Λຬͨ͞ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻಉ༷ʹɼ




No. ลͷϖΞϦϯά ತੑ ଟ໘ମ
1 (0,1)(2,5)(3,4)(6,9)(7,8) ˓ ࢛໘ମ
2 (0,1)(2,9)(3,4)(5,8)(6,7) ʷ
3 (0,1)(2,9)(3,6)(4,5)(7,8) ʷ
4 (0,1)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6) ˓ ̎ॏඃ෴ฏߦ࢛ลܗA
5 (0,3)(1,2)(4,9)(5,8)(6,7) ˓ ീ໘ମ
6 (0,5)(1,2)(3,4)(6,7)(8,9) ˓ ̎ॏඃ෴௕ํܗ
7 (0,5)(1,2)(3,4)(6,9)(7,8) ˓ ̎ॏඃ෴ਖ਼ํܗ






{e0, e3}, {e1, e6}, {e3, e6}, {e6, e9} ͷ͍ͣΕ͔ΛؚΉ΋ͷ͸ɼશͯ iܕςτϩϛϊʹมܗͰ͖





No. ลͷϖΞϦϯά ತੑ ଟ໘ମ
1 (0,5)(1,2)(3,4)(6,7)(8,9) ʷ








10 (0,9)(1,8)(2,5)(3,4)(6,7) ˓ ̎ॏඃ෴୆ܗ
11 (0,9)(1,8)(2,7)(3,4)(5,6) ˓ ̎ॏඃ෴ฏߦ࢛ลܗB
ิ୊ 3.2 t,n,oܕςτϩϛϊͷลʑ઀ண͔Β࡞ΒΕΔଟ໘ମͷల։ਤ͸ɼi,l ܕςτϩϛϊͷల
։ਤΛΧοτˍϖʔετͯ͠ಘΒΕΔ΋ͷʹݶΔɻ





(2) nܕςτϩϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e1} ͸ɼ௕ํܗ̎ͭʹ෼͚ΔΧοτ
ˍϖʔετͰ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3}͸{v2, v4}͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e5}͸ {e3, e4}
ͷ઀ண͕ඞવͰɼe4ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e7}ͱ {e2, e9}
͸௕ํܗ̎ͭʹ෼͚ΔΧοτˍϖʔετͰ iܕͳ͍͠ lܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼnܕςτϩ
ϛϊͷల։ਤ΋ɼi,lܕͷల։ਤΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
ਖ਼ํܗ͔̐ͭΒͳΔςτϩϛϊ͸ i,l,t,n,oܕͷ̑छྨ͕ଘࡏ͢Δɻਤ 3ʹࣔ͢ลΛ e0ͱܾΊɼ
ҎԼɼ൓࣌ܭճΓʹลͱ௖఺ʹ൪߸ΛׂΓৼΔɻ
࢝Ίʹɼiܕςτϩϛϊͷลʑ઀ணͰɼΞϨΫαϯυϩϑͷ৚݅Λຬͨ͢΋ͷΛߟ͑Δɻରশ
ੑ͔Βɼล e0ͱ઀ண͢Δล͸ɼe1, e3, e5 ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍͕ɼ{e0, e1} Λ઀ணͨ͠৔
߹ɼ{e2, e3} Λ઀ண͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͳͥͳΒɼ͜ͷ৔߹ɼ௖఺ {v0, v2, v4} ͕઀ண͞ΕΔ
͜ͱʹͳΓɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ Λ௒͑ɼತੑͷ৚݅Λຬͨ͞ͳ͍͔ΒͰ͋Δɻಉ༷ʹɼ




No. ลͷϖΞϦϯά ತੑ ଟ໘ମ
1 (0,1)(2,5)(3,4)(6,9)(7,8) ˓ ࢛໘ମ
2 (0,1)(2,9)(3,4)(5,8)(6,7) ʷ
3 (0,1)(2,9)(3,6)(4,5)(7,8) ʷ
4 (0,1)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6) ˓ ̎ॏඃ෴ฏߦ࢛ลܗA
5 (0,3)(1,2)(4,9)(5,8)(6,7) ˓ ീ໘ମ
6 (0,5)(1,2)(3,4)(6,7)(8,9) ˓ ̎ॏඃ෴௕ํܗ
7 (0,5)(1,2)(3,4)(6,9)(7,8) ˓ ̎ॏඃ෴ਖ਼ํܗ





ਤ 10: ฏߦ࢛ลܗA ਤ 11: ฏߦ࢛ลܗB




ϖϯτϛϊ͸ɼਤ 16ʹࣔ͢ 12छྨ͕ଘࡏ͠ɼॱʹ I, L, U, N, Y, V, Z, T, F, X, W, Pܕͱ






(3) oܕςτϩϛϊɿล e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e0, e1} ͸ɼ௕ํܗ̎ͭʹΘ͚ΔΧοτ
ˍϖʔετͰ iܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e3} ΋ಉ༷ʹ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ {e6, e7} ͷ઀ண
͕ඞવͰɼiܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼ{e0, e7} ͷέʔεͷΈߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼଞ
ͷ࢛۱ʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ͳͷͰɼ(0, 7)(1, 2)(3, 4)(5, 6)ͷϖΞϦϯάͷΈΛߟ͑Ε͹Α͍͕ɼ͜ͷ
઀ணͰ͸௖఺ {v1, v3, v5, v7} ͕ू·Γɼ಺֯ͷ࿨͕ 720◦ ͱͳͬͯɼತੑʹ൓͢Δɻ˘
Ҏ্ͷߟ࡯Λ·ͱΊͯɼ࣍ͷఆཧΛಘΔʢ[4, ఆཧ 6.18]ࢀরʣɻ





ଟ໘ମ i l t n o
࢛໘ମ 1 4 2 1 1
ീ໘ମ 1 2 1 1 0
ฏߦ࢛ลܗA 1 1 0 1 0
ฏߦ࢛ลܗB 0 1 1 1 0
௕ํܗ 2 1 0 0 1
ਖ਼ํܗ 1 1 0 0 1
௚֯ೋ౳ลࡾ֯ܗ 0 1 1 0 1




ਤ 10: ฏߦ࢛ลܗA ਤ 11: ฏߦ࢛ลܗB




ϖϯτϛϊ͸ɼਤ 16ʹࣔ͢ 12छྨ͕ଘࡏ͠ɼॱʹ I, L, U, N, Y, V, Z, T, F, X, W, Pܕͱ






(3) oܕςτϩϛϊɿล e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e0, e1} ͸ɼ௕ํܗ̎ͭʹΘ͚ΔΧοτ
ˍϖʔετͰ iܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e3} ΋ಉ༷ʹ lܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ {e6, e7} ͷ઀ண
͕ඞવͰɼiܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼ{e0, e7} ͷέʔεͷΈߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼଞ
ͷ࢛۱ʹ͍ͭͯ΋ಉ༷ͳͷͰɼ(0, 7)(1, 2)(3, 4)(5, 6)ͷϖΞϦϯάͷΈΛߟ͑Ε͹Α͍͕ɼ͜ͷ
઀ணͰ͸௖఺ {v1, v3, v5, v7} ͕ू·Γɼ಺֯ͷ࿨͕ 720◦ ͱͳͬͯɼತੑʹ൓͢Δɻ˘
Ҏ্ͷߟ࡯Λ·ͱΊͯɼ࣍ͷఆཧΛಘΔʢ[4, ఆཧ 6.18]ࢀরʣɻ





ଟ໘ମ i l t n o
࢛໘ମ 1 4 2 1 1
ീ໘ମ 1 2 1 1 0
ฏߦ࢛ลܗA 1 1 0 1 0
ฏߦ࢛ลܗB 0 1 1 1 0
௕ํܗ 2 1 0 0 1
ਖ਼ํܗ 1 1 0 0 1
௚֯ೋ౳ลࡾ֯ܗ 0 1 1 0 1




6. 1 ≤ i ≤ 5 ʹ͍ͭͯɼ಺֯ͷ࿨ a(ti1) + a(ti2) + a(ti3) + a(ti4) + a(ti5) + a(ti6) ≤ 360 ΛνΣο
Ϋ͢Δɻ΋͠ɼ͋Δ iͰ࿨͕ 360Λ௒͑ͨΒɼ8΁Ҡಈɻ
7. ลͷϖΞϦϯά {(J + s0 mod 12, J + s1 mod 12) · · · (J + s10 mod 12, J + s11 mod 12)} Λ
ग़ྗ͢Δɻ
8. ௖఺ͷ಺֯ a(0), . . . , a(11)Λ॥؀తʹγϑτ͢Δɻ͢ ͳΘͪa(0)→ a(1)→ a(2)→ · · · →
a(11)→ a(0) ͱ͢Δɻ
9. J = J + 1ͱ͓͘ɻ΋͠ J < 12 ͳΒ 6΁Ҡಈͯ࣍͠ͷ௖఺ʹਐΉɻJ = 12ʢ௖఺Λ̍ճ
ΓʣʹͳΕ͹ 3΁Ҡಈͯ࣍͠ͷ઀ண໦΁ਐΉɻ
஫ҙ 4.2 ϙϦΦϛϊͷ৔߹ɼ಺֯͸ 90◦, 180◦, 270◦ ͷ͍ͣΕ͔ͳͷͰɼ઀ண໦ͷ௖఺ͷ࣍਺
͸ɼߴʑ4Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱɼ઀ண໦ͷK = 13, 14 ͸୳ࡧ͢Δඞཁ͕ͳ͍ʢैͬͯ tij ͸
5× 4 ͷ഑ྻͰे෼ʣɻ·ͨɼ౳ล 12֯ܗ͕఺ରশͳ৔߹ʢI,Z,X ܕϖϯτϛϊͳͲʣ͸ɼΞϧ
ΰϦζϜ 9ʹ͓͍ͯ J = 6ʢ௖఺Λ൒पʣͰ࣍ͷ઀ண໦ʹਐΜͰΑ͍ɻಉ༷ʹɼ઀ண໦ͷରশ






No. ลͷϖΞϦϯά ઀ண໦ ଟ໘ମ
1 (0,11)(1,10)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6) 1 ̎ॏඃ෴୆ܗA
2 (2,1)(3,0)(4,11)(5,10)(6,9)(7,8) 1 ૒࢛֯ਲ਼
3 (3,2)(4,1)(5,0)(6,11)(7,10)(8,9) 1 ̎ॏඃ෴ޒ֯ܗ
4 (3,2)(4,1)(5,0)(6,9)(7,8)(10,11) 3 ̎ॏඃ෴ޒ֯ܗ
5 (4,3)(5,2)(6,1)(7,10)(8,9)(11,0) 3 ̎ॏඃ෴୆ܗB
ද 5 ͷลʑ઀ணʹΑͬͯ̐छྨͷଟ໘ମ͕࡞ΒΕΔɻNo.2 ͷల։ਤ͔Β͸ɼ௚֯ೋ౳ลࡾ֯
ܗ 8໘ʢ߹ಉͳ໘͕ 6໘ͱɼ√2 ഒͷ໘͕ 2໘ʣ͔ΒͳΔ૒࢛֯ਲ਼͕࡞ΒΕɼଞ͸̎ॏඃ෴ଟ֯
ܗͰ͋Δʢਤ 17ʣɻ
Lܕϖϯτϛϊʹ͍ͭͯɼ(0, 7), (5, 6), (5, 8)ͷ͍ͣΕ͔ͷลͷϖΞϦϯάΛؚΉ઀ண͸ɼΧο
τˍϖʔετͰɼIܕϖϯτϛϊʹมܗͰ͖Δ͜ͱʹ஫ҙ͢ΔɻલখઅͷϓϩάϥϜΛɼLܕϖ
ิ୊ 4.1 6ล͔ΒͳΔ౳ลͷ઀ண໦͸ɼද 4ʹࣔ͢ 14௨ΓͰ͋Δɻ
ද 4: ௖఺ͷ࣍਺͕ߴʑ4ͷ 6ลͷ઀ண໦


















1. ౳ล 12֯ܗͷ௖఺ viͷ಺֯ a(i) (0 ≤ i ≤ 11)Λೖྗɻ·ͨ a(12) = 0 ͱ͓ͯ͘͠ɻ
2. ઀ண໦ͷ൪߸Λද͢ม਺ KΛ 0ʹϦηοτɻ
3. K = K + 1ͱ͓͘ɻ ΋͠K = 15ͳΒऴྃɻ
4. ද 4ʹࣔ͢઀ண໦KͷลͷϖΞϦϯά {(s0, s1)(s2, s3) · · · (s10, s11)} ͱ௖఺ͷάϧʔϓͷ
σʔλ {(t11, t12, t13, t14, t15, t16) · · · (t51, t52, t53, t54, t55, t56)}ΛಡΈࠐΉɻ͜͜Ͱɼ௖఺ͷάϧʔϓ͸ɼ
࠷ߴͰ̑ͭ͋Γɼ̍ͭͷάϧʔϓ͕࠷ߴ̒ͭͷ௖఺͔ΒͳΔͷͰɼ5 × 6 ͷ഑ྻ tij Ͱද
͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻۭσʔλ͸ tij = 12ͱ͓ͯ͘͠ɻ
5. ௖఺ͷ൪߸Λද͢ม਺ J Λ 0ʹϦηοτ͢Δɻ
表 4: 6辺の接着木
福井大学教育地域科学部紀要（自然科学　数学編），6，2015132
6. 1 ≤ i ≤ 5 ʹ͍ͭͯɼ಺֯ͷ࿨ a(ti1) + a(ti2) + a(ti3) + a(ti4) + a(ti5) + a(ti6) ≤ 360 ΛνΣο
Ϋ͢Δɻ΋͠ɼ͋Δ iͰ࿨͕ 360Λ௒͑ͨΒɼ8΁Ҡಈɻ
7. ลͷϖΞϦϯά {(J + s0 mod 12, J + s1 mod 12) · · · (J + s10 mod 12, J + s11 mod 12)} Λ
ग़ྗ͢Δɻ
8. ௖఺ͷ಺֯ a(0), . . . , a(11)Λ॥؀తʹγϑτ͢Δɻ͢ ͳΘͪa(0)→ a(1)→ a(2)→ · · · →
a(11)→ a(0) ͱ͢Δɻ
9. J = J + 1ͱ͓͘ɻ΋͠ J < 12 ͳΒ 6΁Ҡಈͯ࣍͠ͷ௖఺ʹਐΉɻJ = 12ʢ௖఺Λ̍ճ
ΓʣʹͳΕ͹ 3΁Ҡಈͯ࣍͠ͷ઀ண໦΁ਐΉɻ
஫ҙ 4.2 ϙϦΦϛϊͷ৔߹ɼ಺֯͸ 90◦, 180◦, 270◦ ͷ͍ͣΕ͔ͳͷͰɼ઀ண໦ͷ௖఺ͷ࣍਺
͸ɼߴʑ4Ͱ͋Δ͜ͱʹ஫ҙ͢Δͱɼ઀ண໦ͷK = 13, 14 ͸୳ࡧ͢Δඞཁ͕ͳ͍ʢैͬͯ tij ͸
5× 4 ͷ഑ྻͰे෼ʣɻ·ͨɼ౳ล 12֯ܗ͕఺ରশͳ৔߹ʢI,Z,X ܕϖϯτϛϊͳͲʣ͸ɼΞϧ
ΰϦζϜ 9ʹ͓͍ͯ J = 6ʢ௖఺Λ൒पʣͰ࣍ͷ઀ண໦ʹਐΜͰΑ͍ɻಉ༷ʹɼ઀ண໦ͷରশ






No. ลͷϖΞϦϯά ઀ண໦ ଟ໘ମ
1 (0,11)(1,10)(2,9)(3,8)(4,7)(5,6) 1 ̎ॏඃ෴୆ܗA
2 (2,1)(3,0)(4,11)(5,10)(6,9)(7,8) 1 ૒࢛֯ਲ਼
3 (3,2)(4,1)(5,0)(6,11)(7,10)(8,9) 1 ̎ॏඃ෴ޒ֯ܗ
4 (3,2)(4,1)(5,0)(6,9)(7,8)(10,11) 3 ̎ॏඃ෴ޒ֯ܗ
5 (4,3)(5,2)(6,1)(7,10)(8,9)(11,0) 3 ̎ॏඃ෴୆ܗB
ද 5 ͷลʑ઀ணʹΑͬͯ̐छྨͷଟ໘ମ͕࡞ΒΕΔɻNo.2 ͷల։ਤ͔Β͸ɼ௚֯ೋ౳ลࡾ֯
ܗ 8໘ʢ߹ಉͳ໘͕ 6໘ͱɼ√2 ഒͷ໘͕ 2໘ʣ͔ΒͳΔ૒࢛֯ਲ਼͕࡞ΒΕɼଞ͸̎ॏඃ෴ଟ֯
ܗͰ͋Δʢਤ 17ʣɻ
Lܕϖϯτϛϊʹ͍ͭͯɼ(0, 7), (5, 6), (5, 8)ͷ͍ͣΕ͔ͷลͷϖΞϦϯάΛؚΉ઀ண͸ɼΧο
τˍϖʔετͰɼIܕϖϯτϛϊʹมܗͰ͖Δ͜ͱʹ஫ҙ͢ΔɻલখઅͷϓϩάϥϜΛɼLܕϖ
ิ୊ 4.1 6ล͔ΒͳΔ౳ลͷ઀ண໦͸ɼද 4ʹࣔ͢ 14௨ΓͰ͋Δɻ
ද 4: ௖఺ͷ࣍਺͕ߴʑ4ͷ 6ลͷ઀ண໦


















1. ౳ล 12֯ܗͷ௖఺ viͷ಺֯ a(i) (0 ≤ i ≤ 11)Λೖྗɻ·ͨ a(12) = 0 ͱ͓ͯ͘͠ɻ
2. ઀ண໦ͷ൪߸Λද͢ม਺ KΛ 0ʹϦηοτɻ
3. K = K + 1ͱ͓͘ɻ ΋͠K = 15ͳΒऴྃɻ
4. ද 4ʹࣔ͢઀ண໦KͷลͷϖΞϦϯά {(s0, s1)(s2, s3) · · · (s10, s11)} ͱ௖఺ͷάϧʔϓͷ
σʔλ {(t11, t12, t13, t14, t15, t16) · · · (t51, t52, t53, t54, t55, t56)}ΛಡΈࠐΉɻ͜͜Ͱɼ௖఺ͷάϧʔϓ͸ɼ
࠷ߴͰ̑ͭ͋Γɼ̍ͭͷάϧʔϓ͕࠷ߴ̒ͭͷ௖఺͔ΒͳΔͷͰɼ5 × 6 ͷ഑ྻ tij Ͱද
͢͜ͱ͕Ͱ͖Δɻۭσʔλ͸ tij = 12ͱ͓ͯ͘͠ɻ
5. ௖఺ͷ൪߸Λද͢ม਺ J Λ 0ʹϦηοτ͢Δɻ
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ূ໌ (1) Vܕϖϯτϛϊɿล e3ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e3, e0} ͸ΧοτˍϖʔετͰ Iܕʹ
มܗͰ͖Δɻ{e3, e2} ͓Αͼ {e3, e10} ͸ΧοτˍϖʔετͰLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e3, e6} ͓Αͼ
{e3, e8} ͸ɼ{e4, e5} ·ͨ͸ {e4, e7} ͷ઀ண͕ඞવͰ͋ΓɼͦΕͧΕΧοτˍϖʔετͰ L,Iܕ
ʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹ {e3, e4} Λ઀ணͨ͠৔߹ɼ{v3, v5} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔ
ͷͰɼ{e2, e5} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻಉ༷ʹɼ{e1, e6} ΋઀ண͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜͜Ͱɼ
ล e0 Λ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e0, e7} ͸ΧοτˍϖʔετͰ Iܕʹɼ{e0, e9} ͸ Lܕʹมܗ
Ͱ͖ΔͷͰɼ{e0, e11} ͷΈΛߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼล e7 ʹ͍ͭͯ΋ {e7, e8} ͷΈΛߟ͑
Ε͹Α͘ɼ࢒ͬͨ {e9, e10} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ͜ͷͱ͖ɼ̐௖఺ {v7, v9, v11, v1} ͕઀ண͞Εɼ
͜͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 540◦ ͱͳͬͯತੑʹ൓͢Δɻ
(2) Tܕϖϯτϛϊɿล e1ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e1, e2} ͷ઀ண͸ɼ{e0, e3} ͷ઀ண͕ඞવ
ͱͳΓɼe3ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e1, e4} ·ͨ͸ {e1, e8}
ͷ઀ண͸ɼe1, e2ΛؚΉ̎ͭͷਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ɼLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e1, e10} ͷ
઀ண͸ɼ{v2, v10} ͕ू·Γɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ͱͳΓɼತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼe1ͱ
઀ண͢Δล͸ɼe0͔ e6Λߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼe11ʹ͍ͭͯ΋ಉ͜͡ͱ͕ݴ͑ΔͷͰɼ
{e1, e6}, {e11, e0} ͷ઀ணͷΈߟ͑Ε͹Α͍ɻ͜ͷ઀ண͸ɼ̏௖఺ {v11, v1, v7}͕ू·Γɼͦ͜Ͱ
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ͱͳͬͯತੑʹ൓͢Δɻ
(3) Yܕϖϯτϛϊɿล e6 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e6, e7} ·ͨ͸ {e6, e9} ͸Χοτˍϖʔ
ετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e6, e3} ·ͨ͸ {e6, e11} ͸Ԝ௖఺ v7 ͱ઀ண͞ΕΔ௖఺ʢv3·ͨ͸
v11ʣ͕ 180◦ͷͨΊತੑʹ൓͢Δɻ{e6, e5} ͸ɼ{v5, v7} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔͷ
Ͱ {e4, e7} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼΧοτˍϖʔετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹɼ{e6, e1} ͷ
έʔε΋ɼ{e0, e7} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼΧοτˍϖʔετͰ IܕʹมܗͰ͖Δɻ
(4) Nܕϖϯτϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e11} ͷ઀ண͸ɼe11, e10ΛؚΉ̎ͭͷ
ਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e9} ΋ΧοτˍϖʔετͰ IܕʹมܗͰ
͖Δɻ{e2, e7} ͸ɼ{v2, v8} ͕઀ண͞Εɼತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e5} ͸ɼ{e6, e1}ͷ઀ண͕ඞવͱͳ
Γɼe1ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3} ͸ɼ{v2, v4} ͕઀ண͞
Εɼತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e1} ͸ɼ̎ݸͱ̏ݸͷਖ਼ํܗʹ෼͚ΔΧοτˍϖʔετͰ Lܕʹมܗ
Ͱ͖Δɻ
(5) Pܕϖϯτϛϊɿล e5ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e5, e6} ·ͨ͸ {e5, e0} ͸Χοτˍϖʔε
τͰ IܕʹมܗͰ͖Δɻ{e5, e2} ͸ {v2, v6} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ ͱͳΔͷͰತੑʹ൓
͢Δɻ{e5, e4} ͸ɼ{v4, v6} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔͷͰ {e3, e6} ͷ઀ண͕ඞવͰ
͋ΓɼΧοτˍϖʔετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹɼ{e5, e8} Λ઀ணͨ͠৔߹Λߟ͑Δɻ͜
ͷͱ͖ɼล e3ͱ઀ண͢Δล͸ɼe0, e2, e4 ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ͕ɼ{e3, e2} ͷ઀ண͸ {v2, v4} ͕઀
ண͞Εͯತੑʹ൓͢Δɻ{e3, e0} ·ͨ͸ {e3, e4} Λ઀ண͢Δέʔε͸ɼ͍ͣΕ΋Χοτˍϖʔ
ετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ˘
ਤ 17: Iܕϖϯτϛϊ͔Β࡞ΒΕΔଟ
໘ମ ਤ 18: Lܕϖϯτϛϊ͔Β࡞ΒΕΔଟ໘ମ
ϯτϛϊʹద༻ͯ͠ɼՄೳͳΞϨΫαϯυϩϑ઀ணΛ୳ࡧ͠ɼ(0, 7), (5, 6), (5, 8) ΛؚΉ઀ணΛ
আ͘ͱɼද 6ʹࣔ̒͢छྨͷ઀ண͕ग़ྗ͞ΕΔɻ





2 ͷࡾ֯ܗ͕֤ 2ຕ͔ΒͳΔ૒ࡾ֯ਲ਼͕࡞ΒΕɼNo.3,4 ͔Β͸ɼਤ 17ͱ߹ಉͳ૒࢛
֯ਲ਼͕࡞ΒΕΔʢਤ 18ʣɻ
ද 6: Lܕϖϯτϛϊͷลʑ઀ண
No. ลͷϖΞϦϯά ઀ண໦ ଟ໘ମ
1 (2,1)(3,0)(4,11)(5,10)(6,9)(7,8) 1 ૒ࡾ֯ਲ਼
2 (5,4)(6,3)(7,2)(8,1)(9,0)(10,11) 1 ૒ࡾ֯ਲ਼
3 (3,2)(4,1)(5,0)(6,11)(7,10)(8,9) 1 ૒࢛֯ਲ਼
4 (9,8)(10,7)(11,6)(0,5)(1,2)(3,4) 2 ૒࢛֯ਲ਼
5 (4,3)(5,2)(6,1)(7,10)(8,9)(11,0) 3 ૒ࡾ֯ਲ਼








ূ໌ (1) Vܕϖϯτϛϊɿล e3ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e3, e0} ͸ΧοτˍϖʔετͰ Iܕʹ
มܗͰ͖Δɻ{e3, e2} ͓Αͼ {e3, e10} ͸ΧοτˍϖʔετͰLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e3, e6} ͓Αͼ
{e3, e8} ͸ɼ{e4, e5} ·ͨ͸ {e4, e7} ͷ઀ண͕ඞવͰ͋ΓɼͦΕͧΕΧοτˍϖʔετͰ L,Iܕ
ʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹ {e3, e4} Λ઀ணͨ͠৔߹ɼ{v3, v5} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔ
ͷͰɼ{e2, e5} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻಉ༷ʹɼ{e1, e6} ΋઀ண͞Εͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ͜͜Ͱɼ
ล e0 Λ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e0, e7} ͸ΧοτˍϖʔετͰ Iܕʹɼ{e0, e9} ͸ Lܕʹมܗ
Ͱ͖ΔͷͰɼ{e0, e11} ͷΈΛߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼล e7 ʹ͍ͭͯ΋ {e7, e8} ͷΈΛߟ͑
Ε͹Α͘ɼ࢒ͬͨ {e9, e10} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ͜ͷͱ͖ɼ̐௖఺ {v7, v9, v11, v1} ͕઀ண͞Εɼ
͜͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 540◦ ͱͳͬͯತੑʹ൓͢Δɻ
(2) Tܕϖϯτϛϊɿล e1ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e1, e2} ͷ઀ண͸ɼ{e0, e3} ͷ઀ண͕ඞવ
ͱͳΓɼe3ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e1, e4} ·ͨ͸ {e1, e8}
ͷ઀ண͸ɼe1, e2ΛؚΉ̎ͭͷਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ɼLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e1, e10} ͷ
઀ண͸ɼ{v2, v10} ͕ू·Γɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ͱͳΓɼತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼe1ͱ
઀ண͢Δล͸ɼe0͔ e6Λߟ͑Ε͹Α͍ɻରশੑ͔Βɼe11ʹ͍ͭͯ΋ಉ͜͡ͱ͕ݴ͑ΔͷͰɼ
{e1, e6}, {e11, e0} ͷ઀ணͷΈߟ͑Ε͹Α͍ɻ͜ͷ઀ண͸ɼ̏௖఺ {v11, v1, v7}͕ू·Γɼͦ͜Ͱ
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ͱͳͬͯತੑʹ൓͢Δɻ
(3) Yܕϖϯτϛϊɿล e6 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e6, e7} ·ͨ͸ {e6, e9} ͸Χοτˍϖʔ
ετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e6, e3} ·ͨ͸ {e6, e11} ͸Ԝ௖఺ v7 ͱ઀ண͞ΕΔ௖఺ʢv3·ͨ͸
v11ʣ͕ 180◦ͷͨΊತੑʹ൓͢Δɻ{e6, e5} ͸ɼ{v5, v7} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔͷ
Ͱ {e4, e7} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼΧοτˍϖʔετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹɼ{e6, e1} ͷ
έʔε΋ɼ{e0, e7} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼΧοτˍϖʔετͰ IܕʹมܗͰ͖Δɻ
(4) Nܕϖϯτϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e11} ͷ઀ண͸ɼe11, e10ΛؚΉ̎ͭͷ
ਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e9} ΋ΧοτˍϖʔετͰ IܕʹมܗͰ
͖Δɻ{e2, e7} ͸ɼ{v2, v8} ͕઀ண͞Εɼತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e5} ͸ɼ{e6, e1}ͷ઀ண͕ඞવͱͳ
Γɼe1ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3} ͸ɼ{v2, v4} ͕઀ண͞
Εɼತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e1} ͸ɼ̎ݸͱ̏ݸͷਖ਼ํܗʹ෼͚ΔΧοτˍϖʔετͰ Lܕʹมܗ
Ͱ͖Δɻ
(5) Pܕϖϯτϛϊɿล e5ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e5, e6} ·ͨ͸ {e5, e0} ͸Χοτˍϖʔε
τͰ IܕʹมܗͰ͖Δɻ{e5, e2} ͸ {v2, v6} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 450◦ ͱͳΔͷͰತੑʹ൓
͢Δɻ{e5, e4} ͸ɼ{v4, v6} ͕઀ண͞Εͯ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͱͳΔͷͰ {e3, e6} ͷ઀ண͕ඞવͰ
͋ΓɼΧοτˍϖʔετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹɼ{e5, e8} Λ઀ணͨ͠৔߹Λߟ͑Δɻ͜
ͷͱ͖ɼล e3ͱ઀ண͢Δล͸ɼe0, e2, e4 ͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ͕ɼ{e3, e2} ͷ઀ண͸ {v2, v4} ͕઀
ண͞Εͯತੑʹ൓͢Δɻ{e3, e0} ·ͨ͸ {e3, e4} Λ઀ண͢Δέʔε͸ɼ͍ͣΕ΋Χοτˍϖʔ
ετͰ LܕʹมܗͰ͖Δɻ˘
ਤ 17: Iܕϖϯτϛϊ͔Β࡞ΒΕΔଟ
໘ମ ਤ 18: Lܕϖϯτϛϊ͔Β࡞ΒΕΔଟ໘ମ
ϯτϛϊʹద༻ͯ͠ɼՄೳͳΞϨΫαϯυϩϑ઀ணΛ୳ࡧ͠ɼ(0, 7), (5, 6), (5, 8) ΛؚΉ઀ணΛ
আ͘ͱɼද 6ʹࣔ̒͢छྨͷ઀ண͕ग़ྗ͞ΕΔɻ





2 ͷࡾ֯ܗ͕֤ 2ຕ͔ΒͳΔ૒ࡾ֯ਲ਼͕࡞ΒΕɼNo.3,4 ͔Β͸ɼਤ 17ͱ߹ಉͳ૒࢛
֯ਲ਼͕࡞ΒΕΔʢਤ 18ʣɻ
ද 6: Lܕϖϯτϛϊͷลʑ઀ண
No. ลͷϖΞϦϯά ઀ண໦ ଟ໘ମ
1 (2,1)(3,0)(4,11)(5,10)(6,9)(7,8) 1 ૒ࡾ֯ਲ਼
2 (5,4)(6,3)(7,2)(8,1)(9,0)(10,11) 1 ૒ࡾ֯ਲ਼
3 (3,2)(4,1)(5,0)(6,11)(7,10)(8,9) 1 ૒࢛֯ਲ਼
4 (9,8)(10,7)(11,6)(0,5)(1,2)(3,4) 2 ૒࢛֯ਲ਼
5 (4,3)(5,2)(6,1)(7,10)(8,9)(11,0) 3 ૒ࡾ֯ਲ਼









{e2, e5}͸ɼ{e3, e4}, {e1, e6}ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ͜͜Ͱ e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e0, e11}





୊ 4.4 ΑΓɼଞͷܕ͸ɼL,V,T,Y,Nܕ͔ΒΧοτˍϖʔετͰಘΒΕΔͷͰɼਤ 17, 18 ʹࣔ͠
ͨ̒छྨҎ֎ͷଟ໘ମ͸ɼϖϯτϛϊͷลʑ઀ணͰ͸ݱΕͳ͍͜ͱ͕ূ໌͞Εͨɻ





ଟ໘ମ I L V T Y N P Z U F X W
૒࢛֯ਲ਼ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ˓
૒ࡾ֯ਲ਼ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓
୆ܗA ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ʵ ˓ ʵ ʵ ʵ ˓
୆ܗB ˓ ˓ ˓ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ˓
ޒ֯ܗ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ









ূ໌ (1) Zܕϖϯτϛϊɿล e4ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e4, e5} ·ͨ͸ {e4, e7} ͷ઀ண͸ɼe5
ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ɼLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e9} ͷ઀ண͸ e9, e0 ΛؚΉਖ਼ํ
ܗ̎ͭΛΧοτˍϖʔετͯ͠ YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e11}·ͨ͸ {e4, e1} ͷ઀ண͸ɼe0 Λ
ؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e3} ͷ઀ண͸ɼ{v2, v3} ʹ઀ண͞
ΕΔ͕֯ 360◦ Ͱ͋Δ͜ͱ͔Β {e5, e2}, {e6, e1}ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe0 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτ
ˍϖʔετͯ͠ɼVܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼZܕͷΞϨΫαϯυϩϑลʑ઀ண͸ L,V,Yܕ
ΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(2) Uܕϖϯτϛϊɿล e10ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻରশੑ͔Βɼe10 ͱ઀ண͢Δล͸ɼe11, e1, e3
ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍ɻ{e10, e11}ͷ઀ண͸ɼ{v0, v9}͕઀ண͞Εɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦
ͳͷͰɼ{e0, e9} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe9ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠VܕʹมܗͰ
͖Δɻ{e10, e1} ͷ઀ண͸ɼ{v2, v10} ͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e10, e3} ͷ઀ண͸ɼ{v4, v10} ͕
઀ண͞Εತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼUܕͷΞϨΫαϯυϩϑลʑ઀ண͸VܕΛΧοτˍϖʔε
τͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(3) Fܕϖϯτϛϊɿล e0 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e0, e1} ͸ɼ{v0, v2} ͕઀ண͞Εɼͦ͜Ͱ
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͳͷͰɼ{e2, e11} ͷ઀ண͕ඞવͰɼಉ༷ʹ {e3, e10} ͷ઀ண΋ܾ·Δɻͦ͜
Ͱɼe8, e9 ΛؚΉ̎ͭͷਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετ͢Ε͹ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e3} ͸ɼe0Λ
ؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ɼ{e6, e11}, {e7, e10}, {e8, e9}
ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe8 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e7} ͸ɼ
e0 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ VܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e9} ͸ɼe0ΛؚΉਖ਼ํܗΛ
Χοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e11} ͸ɼ{e1, e10}, {e2, e9} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ
ͦ͜Ͱɼล e3 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e3, e8} ·ͨ͸ {e3, e6} ͸ɼe8 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτ
ˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e3, e4} ͸ {v3, v5, v9} ͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼ
FܕͷΞϨΫαϯυϩϑ઀ண͸ɼL,V,YܕΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(4) Xܕϖϯτϛϊɿล e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻରশੑ͔Β e0ͱ઀ண͢Δล͸ɼe1, e3, e5
ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍ɻ{e0, e3} ͸ɼΧοτˍϖʔετͰYܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ɼ
e5ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠TܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e1} ͸ɼ{v0, v2} ͕઀ண͞Εɼ
ͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͳͷͰ {e2, e11} ͷ઀ண͕ඞવͰɼಉ༷ʹ {e3, e10} ͷ઀ண΋ܾ·Δɻ
ͦ͜Ͱ e10 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετ͢Ε͹TܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼXܕͷΞϨ
Ϋαϯυϩϑ઀ண͸ɼY,TܕΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(5) Wܕϖϯτϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e1}·ͨ͸ {e2, e11}͸ɼΧοτˍϖʔ
ετͰNܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3}͸ɼ{v2, v4}͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e7}͸ɼe5, e6 Λؚ
Ήਖ਼ํܗ̎ͭΛΧοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e9} ͸ɼ{e3, e8}, {e4, e7}, {e5, e6}
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ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe6 ΛؚΉਖ਼ํܗͰΧοτˍϖʔετͯ͠ɼNܕʹมܗͰ͖Δɻ࠷ޙʹ
{e2, e5}͸ɼ{e3, e4}, {e1, e6}ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ͜͜Ͱ e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e0, e11}





୊ 4.4 ΑΓɼଞͷܕ͸ɼL,V,T,Y,Nܕ͔ΒΧοτˍϖʔετͰಘΒΕΔͷͰɼਤ 17, 18 ʹࣔ͠
ͨ̒छྨҎ֎ͷଟ໘ମ͸ɼϖϯτϛϊͷลʑ઀ணͰ͸ݱΕͳ͍͜ͱ͕ূ໌͞Εͨɻ





ଟ໘ମ I L V T Y N P Z U F X W
૒࢛֯ਲ਼ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ˓
૒ࡾ֯ਲ਼ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓
୆ܗA ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ ˓ ʵ ˓ ʵ ʵ ʵ ˓
୆ܗB ˓ ˓ ˓ ʵ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ˓
ޒ֯ܗ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ˓ ʵ ʵ









ূ໌ (1) Zܕϖϯτϛϊɿล e4ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e4, e5} ·ͨ͸ {e4, e7} ͷ઀ண͸ɼe5
ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ɼLܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e9} ͷ઀ண͸ e9, e0 ΛؚΉਖ਼ํ
ܗ̎ͭΛΧοτˍϖʔετͯ͠ YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e11}·ͨ͸ {e4, e1} ͷ઀ண͸ɼe0 Λ
ؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e4, e3} ͷ઀ண͸ɼ{v2, v3} ʹ઀ண͞
ΕΔ͕֯ 360◦ Ͱ͋Δ͜ͱ͔Β {e5, e2}, {e6, e1}ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe0 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτ
ˍϖʔετͯ͠ɼVܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼZܕͷΞϨΫαϯυϩϑลʑ઀ண͸ L,V,Yܕ
ΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(2) Uܕϖϯτϛϊɿล e10ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻରশੑ͔Βɼe10 ͱ઀ண͢Δล͸ɼe11, e1, e3
ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍ɻ{e10, e11}ͷ઀ண͸ɼ{v0, v9}͕઀ண͞Εɼͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦
ͳͷͰɼ{e0, e9} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe9ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠VܕʹมܗͰ
͖Δɻ{e10, e1} ͷ઀ண͸ɼ{v2, v10} ͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e10, e3} ͷ઀ண͸ɼ{v4, v10} ͕
઀ண͞Εತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼUܕͷΞϨΫαϯυϩϑลʑ઀ண͸VܕΛΧοτˍϖʔε
τͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(3) Fܕϖϯτϛϊɿล e0 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e0, e1} ͸ɼ{v0, v2} ͕઀ண͞Εɼͦ͜Ͱ
ͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͳͷͰɼ{e2, e11} ͷ઀ண͕ඞવͰɼಉ༷ʹ {e3, e10} ͷ઀ண΋ܾ·Δɻͦ͜
Ͱɼe8, e9 ΛؚΉ̎ͭͷਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετ͢Ε͹ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e3} ͸ɼe0Λ
ؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ LܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ɼ{e6, e11}, {e7, e10}, {e8, e9}
ͷ઀ண͕ඞવͱͳΓɼe8 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e7} ͸ɼ
e0 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠ VܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e9} ͸ɼe0ΛؚΉਖ਼ํܗΛ
Χοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e11} ͸ɼ{e1, e10}, {e2, e9} ͷ઀ண͕ඞવͱͳΔɻ
ͦ͜Ͱɼล e3 ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δͱɼ{e3, e8} ·ͨ͸ {e3, e6} ͸ɼe8 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτ
ˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e3, e4} ͸ {v3, v5, v9} ͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢ΔɻҎ্ΑΓɼ
FܕͷΞϨΫαϯυϩϑ઀ண͸ɼL,V,YܕΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(4) Xܕϖϯτϛϊɿล e0ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻରশੑ͔Β e0ͱ઀ண͢Δล͸ɼe1, e3, e5
ͷ͍ͣΕ͔ͱԾఆͯ͠Α͍ɻ{e0, e3} ͸ɼΧοτˍϖʔετͰYܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e5} ͸ɼ
e5ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετͯ͠TܕʹมܗͰ͖Δɻ{e0, e1} ͸ɼ{v0, v2} ͕઀ண͞Εɼ
ͦ͜Ͱͷ಺֯ͷ࿨͕ 360◦ ͳͷͰ {e2, e11} ͷ઀ண͕ඞવͰɼಉ༷ʹ {e3, e10} ͷ઀ண΋ܾ·Δɻ
ͦ͜Ͱ e10 ΛؚΉਖ਼ํܗΛΧοτˍϖʔετ͢Ε͹TܕʹมܗͰ͖ΔɻҎ্ΑΓɼXܕͷΞϨ
Ϋαϯυϩϑ઀ண͸ɼY,TܕΛΧοτˍϖʔετͨ͠΋ͷ͔͠ͳ͍ɻ
(5) Wܕϖϯτϛϊɿล e2ͱ઀ண͢ΔลΛߟ͑Δɻ{e2, e1}·ͨ͸ {e2, e11}͸ɼΧοτˍϖʔ
ετͰNܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e3}͸ɼ{v2, v4}͕઀ண͞Εತੑʹ൓͢Δɻ{e2, e7}͸ɼe5, e6 Λؚ
Ήਖ਼ํܗ̎ͭΛΧοτˍϖʔετͯ͠YܕʹมܗͰ͖Δɻ{e2, e9} ͸ɼ{e3, e8}, {e4, e7}, {e5, e6}
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